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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA N.O 263. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS. 
A Palnlll, cada mímer'o, ........ 0'05 cen.' pta, 
A domicilio Es trimestre ...... 0'65 » 
Un aíiy., ........ , .... 2'60 » 
Per dotzcnes .... , .. ,., ................ 0'45 » 
Núm.' atrass·ats des 2,D tom ... 0'06 » 
Id. id. des t.. tom ... 0'07 » 
EN TOMEU DE SES MONI~YES. 
(ACAl1A~rENT,) 
Quant En Tomen arribá a ses Eura-
mades eran prop de les vuyL des dema-
tí; y a sa primera hotiga qu' hey ha, 
veynacla d' es Corral del Rey, s' atura y 
pregunlá a una véya qu' hey ya "eure 
que filava: 
-Madona; ¿me sabriau dí ahont es 
ca 's señ6'? 
-¿Ca 's señó?.. ¿Quin seño deys, 
,germa'? 
-¡Foñy! ¿No concixeu es seüó de 
Son Esparech, allá ahon1 jo eslich de 
missatge? 
-¡Qlle lonch de coneixe! ¿Y no saben 
.qu' ba lhJm? 
-Jo s('nt que li diuen Don Jusep. 
-¡Sabeu que n' hi ha de molls de 
Dons Juseps, per elins Ciutat! Si no te-
niu sefles més clares qu' aquesles, ja 
es l~ u fresel!. .. 
-Es un señó aIt y magre, que du 
una aJ'I'acadeta a una ore,)'a, y segons 
contan té dos nineLs morenos y elxero-
vi ts. 
-¿No tecorelau quin llinatge lé? 
-¡Rede-fofly! Don Jusep: es seM. 
Sa "éya \'a esclafí de riayes, y ell 
milx enflesca1 girá en sech y amb es-
'CU8es d' encendre sa pipa~ envestí a un 
homo que va "eure que nodria porcelles 
al milx de f;U plassa de sa Porta, y que 
tení a 11 ua pipa él sa Doca. 
-L' amo: ¿,Que 'm voleu deixá es ca-
liu per peg-á foch a n' aquesta pipada? 
-No hey tench res que dí. Ensenen. 
-Escoltau. ¿No'm diríau ahon1 es 
ca 's 'señó de Son Espárech? 
-Ni sé ahon! cau aquesM possessió, 
ni sé tal horno quLes. 
-Es un señó qu' una vegada, no sé 
que va ess~ de la curia de censos; y 
crech que també es estaL cosa del sanl 
'!ifici; y antañy, segons digueren, me 
pens .qu' era sobreposat ó clavari, no sé 
d' hont. .... 
-Ax{j, germá, es cercá un coní a un 
bosch. Si no donau ses files mes netes .. 
~Jo vos diré. Ha nom Don Jusep. 
SONA.RÁ GADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA 
SI TÉ YENT Á SI FLAUTA. 
ADM1:'\lSTRAC:Ó: CADENA DE COHT, N" 11. 
-¿Y res mes? 
-ReS més ni pús, ¿Que lroban qu' es 
pocb? 
-¡Ay, germanel! Sabeu que d,u,;'s es 
papés de baüats. 
-¡ Bon foily! Si jo '1 vés el conexería 
loldulla. 
-Ja heu crec1J f:orreu, ydo, y veyau 
si'l veureu. Ne teniu per eslona de 
trescá per dilJS Ciutat si l' heu de trobá. 
-Jo aniré a cas Reclb, ó a cas Mel-
ge, o a cas Nolari, o a sa casa de la vila 
ya qualque parl d' aquestes el trobaré ó 
me dirán al manco abonl viu. 
-¡Germanet! Vos anau calsa1 per 
DJ'gO. Si 'm ,'oleu creme eutrau per 
aguell porlal gran, qu' es diu sa Porla 
de San1 Antoni; yen trobá qualcú que 
sia un poq ue1 persona, demanauley. 
-Vamos. Gracies y viscau' molls 
afls. 
En Tomen.s' encaminá cap a sa Por· 
ta, y com no haVÍa yis1 may soldals mes 
que pintats, s' embadocá demunt es pÚlll 
de fusla mirant sa centinella, J per poch 
gÜ,)'cla morí esclafal elevall sa rMa plena 
d' un carro de pare,)' qu' entrava depre-
sa, y foncb ca usa que sa pipa li botís 
dillS es vallo 
Trescanl p' els cvrrés de Clutat ya 
trollá manestrals que l' enganavan, cosi-
dores que '1 movían, sabalés qu' es reyan 
d' elJ; pero aximuteix él poch él poch pre-
guntant a un y a s' allre va topá amb 
una Lona ánima que sabía ele llelra y 
p' es sóbre de sa carta eles pané con e-
gué y sabé qui era es seflo de Son Es-
párech; y desd' un cap de cantó, qUdnL 
n' Aloy tocaya S'anctus li va moslrá sa 
casa que cercaya.' 
Ja tenim En Tomen qu' arriba devanl 
Sfl porlassa de sa cOlxería, empeñy sa 
porla, yeu qu' eslá tancada, toca 8mb 
so puñy eslrel un parey de vegades, y 
yejent que ningú li respan se posa a 
mirá tots els balcons y finestres de la 
casa, esperant veurerhí qualcú A la fí 
repará un poch mes am\lnl es portal de 
s' entrada qu' es laya nbert y s' en hi va 
aná tol dret. 
Quant hey va ess~ deyunt, se plantá 
taL embadalit demtlnt es llindá y digué 
fort: 
Fora Palma. Dins Mallorca. \3 m,e~os .... 9:85 11 an, ........ 325 
Dins Espa¡ia .. .l3 nl..l;~os .... 1:00 
ti an} ........ 350 
A Ultramar y s' Estrangé .. ¡3 m_e~os .... 1:00 t1 an} .... , .•. 556 
-Ave María Purlssima. 
Al cap d' una hona eslona, vejenL 
q l1e llingú con tesla va torna cridá mes. 
fort: 
-Qai hey ha en la casa de Deu. 
Ni per aquestes, 
-¡Qlle m' llallré erral, o 111' baurán 
tornal enganá! Axo lé trajo d' ess~ es 
convcnl de la "ila, (pensa"a en sí ma-
teix. ) 
PocIl després va "eure corre pe sa 
clasla ses dues moneyes yesLides de 
selló. Cobrá ánimo y s' en enlrá per 
endins. 
Ses moneyes que lE'nían DC¡ll nos, com 
podeu pensa y creure, sentiren depressa 
s' olore{a de ses figlles de dins es pané, 
y sense fé cumpliments, hotant, botanL, 
s' enfilaren p' En Tomeu, li prenglleren 
es pané, pegaren grapada a ses fu,Yes de 
sa ensisLa, esqllinsarcn sa carla ele de-
munt, la ensumnren, la tiraren, y co-
mensaren élllevá ruyes, a lreure figu"es y 
¡'¡ menjarne a té <[ui té. 
En Tomeu amb so pané en terra y sa 
Ina al CD p, cum,si es volgllés lrellre es 
mocadó de daus, les se miro va fenl sa' 
milja riaya. 
Amb tot axó, es sefió qn' era dins els 
estudis, se lemé de la fela; .Y obrinl de-
prcs¡;a ses persiancs conegué es missat-
ge y li cridá: 
-¿Tomeu? ¿Que fas aquí atural? ¿,Per-
qll' has vengut'? ¿Qu' hey ha res de nOIl 
pe Son Espárech? 
-Per ara ... Que jo sápiga ... (digué 
En Tomen.) 
-Entra dins el;; eSludis, y comer-
sarem. 
En Tomeu ax~cá es pané d' en terra; 
el ~e passá dins es bras; pujá al cuarlo 
d' es seüó; se llevá es mocadó d' es cap; 
se pegá tres ó qualre gralades forte~ 
a n' es clotell, besá, 1¡lllt si vols com si 
no yols, ses mans a Don Jusép, y li di-
gué: 
-Bones tardes lenga, señ6. 
-Tu pareix que jahas dinat... ¿Y 
aquesl pané de qu' es? 
-Un paneret de figlles flors de part 
de l' amo 'n Biel; y en escul hey ba ..... 
ca11; ca11 qu' no me recOrda quin nom 
los va dí... jAh! Ja heu sé. En es cul 
2 
'bey ha uos quaots recaldos per \'osa-
mercé. 
-Veyam, veyam, (contestá riguent 
Don Jusep.) Bona casta de recaldos ..... 
Diguesm8 ... ¿Y ahont son ses figues? Jo 
no hey veitx res dedios. ¿Y l' amo no 't 
va doná cap carla per mi? 
-Jo li diré señó, (contestá En To-
meu, milx enfrescat.) M' en doná una, 
cosida a u' es paneret, pero tot-duna 
qu' els señorets joves l' han haguda llet-
gida y han vist que duya fruyta, ja no 
s' han empalxal de sa carta y s' han en-
golit ses figues com si fossen porcellets 
afamagats. 
-¿EIs sp.ñorets joves? ¿Quíns seño-
rets dius'? 
-EIs fiys de vosa-mercé. 
-iY ells avuy son a diná fOra-casa! 
-¡Foñy, foñy, señó! Vat-los-t'allá 
que jugan per la clasta. 
Y quant deya axO asseñalava SeS mo-
neyes. 
Valga qu' es señó esclalá en riayes y 
heu prengué en M; y tant se va de vertí 
aquells dies amb ses ximpleses d' En 
Tomeu, que fODCl! causa que l' amo, per 
carQ. des señó, no ]' enjagás de Son Es-
párech 8mb caixes destrempades. ' 
Ten~ué rahó, empero, que de qualque 
cosa li serviria aquella eixida, perque 
desd' es dia qu' es fé publich aquest fel, 
niogú el conegué pus mes que p' es nom 
de Eit Tomeu de ses 1noneyes y eocara 
ara ca-séua es Can Moneya, y a n' els 
séus néls los deyan eh Moneys, y enlre 
els .sélls descendents hey ha MoneyOls, 
Moneyetes, y Moneyotets; y ningú, ni 
es mateix Secrelari véy de la vHa, sap 
ja quin es el séu verladé llinalge. 
Axo passá en temps que sa méua ávia 
era nina; mes al ditl d' aVl!y tot ha mn-
dat. Maldament tresquell tols els racons 
de Mallorca de pam en pam y cerqueu 
per tol amb una Ilanlerna de rayos ó 
amb un farol de quatre blens, Ja no lro-
bareu cap barbatxo per nat señal ni per 
medicina. Lo que trobareu dins lola la 
! pagesia es una jovenea llavenl y desxon-
dina que 'n materia de senre corre p' el 
mon vos ne donará amb una cuyereta; y 
no teniu que ,posarlí es di! dins sa Loca 
per veure si mossega. 
Y a dins Ciutal, en 110ch d' harerhi 
moneyes qne pareixcall señorels, hey 
ha señoreLs que pareixen moneyes; y 
molts que sense passá per barbatx.os se 
pprtan cam a tals; y ja ningú s' en riu 
lIi's muda cap llinalge. 
Qu' es de bona veritat aquell adagí 
mallorqui que diu: «Visqu~m y veur~m 
coses.» 
PEP n' AUDEÑA. 
l' IGNORANCIA. 
LO RELLOTJE DEL AMOR, 
Dins jardí, tranquil-eslava 
Voltat d' :1I'bres majestuosos, 
Scntint mil cants armoniosos, 
Respil'ant els mil perfums. 
y axís n' es qu' amb tants d' objeetes 
Qu' ens in~pira!l poesía, 
y amb l' alborada del día 
De tl'ovayt'e 'm dava fumg. 
!\les ¿perqu' es que l' innocencia' 
Fugí amb tanta IIclljercsa 
Sois al veure de Teresa 
L' hermosura y 10 candor? 
¿,Qu' es d' els somnis que 'm rOl'java 
TOI seguit" per ma (ortulla'! 
N' es qu' havía dat la una, 
Lo l'ellotje del, AliJO l' . 
y aixis puis qu' entl'at ja n' el'a 
D' aqucst joch dios del uulliei, 
Per prestar mes LOn servici 
No sabía cum jllgar. 
Fins qu' endevinant de pl'ompte 
La corrent de tal pamplina, 
1\1' enalllOl' de Catalina 
Quant les dlles sent tOtal'. 
Vaitx lIavol'S 11. na !\Iiquela, 
Toninayna aprés m' encanta, 
y 11. Coloma pel' fí canta 
l\Ion lIaud pel' l' AmO!' séu. 
y aixis t'onch que d' els rellotg'es 
Les tres, quatre, y cinch, sen tía, 
l\Ientl'cstant que repetía 
Les lúateixcs també el méu. 
Ara 80ls ja 111' encatiu3 
Mal'galida, ta hel'mosul'a, 
Sois amb tú ma benevtul'a 
'Pal' qu' hey wja 311l01' felís. 
Mes ja que me 8uplicavas 
Si amb l'AmO!' era rnolt fotja, 
Tén pl'esent qu' arnb mon rcllotje 
Con tas suls la (lUC fa sis. 
No 'n tcnch més, lector', més [lI'(Hllpte 
Crcch seguil' ma fOtXOl'Í3, 
Fins y tant que sel' podría 
Qu' el l'ellMjc s' aeab~". 
y ademés de que si 's pica 
Alguna pOI' si seily cobra, 
Sempl'c paño eS,lo que sobra; 
Sino ja 'm contestarás. 
JUAN 1\lESTnE y MESTRE. 
SES PROCESSONS. 
Ja hem passat sa se Imana del C01')JUS, 
sa selmana de ses solemnes processons 
que l,anta d' animació donan a ses po-
hlaeions cat6liques; y l' hem passada 
com els aItres añs, sense que n' hajam 
visl més que dues: sa de La Seu qu' es 
sa principal, y sa de la parroquia de 
Sant Miquel, ses úniques que may han 
deixat de fersfl. No hey contám sa de 
sa Moixeta perque no es mes qu' una 
processó de cap d' octava de poch cura 
y no molla concurrencia, encara qu' bey 
acudeix axi mateix la gent, perque va 
desiljosa de processons. Ni Santa Eula-
lia, ni SanLa Creu, ni Sanl Jaume, ni 
Sant Nicola'u', les han volgudes fé es' 
dia que los locava, axi com un nItre. 
temps. 
Sa de Sao1 MiqueI va teni un vertadé 
dia d' estíu y pogué lluhirs~ bé per to~ 
es séu curso Si hem d' ess~ franchs, 
hauríam volgut veurerhí més serielat.. 
Era molt Harga, perO per cada horno 
qu' hey anava hey devia havé deu nins, 
de tola edat y condició; y entre els nins 
n' hi devía hav8 xexanla ó- selanLa 6 
más, vestils d' ángels y de tota casta de 
Sanls; y alguns d' ells moll ridiculment 
vestils. Axo no estava bé. Nollros no 
deym qu' a una process(¡ parroquial, que 
se pOl prescindí un poch d' aquella ce- , 
rimúnia deguda él sa díada del Corpus y 
que pOl ess8 ménos oficilll que sa de La 
Seu, DO hey vajan figures alegoriques 
de ses nostres creencies; perO qu' es 
tenga esment que ses qu' hey van, hey 
vajan al manco convenienlmenl vesti-
des y sense adornos esLrambúlichs, bar-
bes postisses, ni perruques rares, ni 
cares pintades; perque totes aquestes 
coses que son poslissures fan un mal 
papé dins els solemnes cultos, d' una 
relligió que té per Deu la Suma Ve-
ri ta t. 
Ni d' aquí ¡\ un añy me l)odré lreure 
jo de dins sa memoria els bigots que 
duyan grossos, ben grossos, nins de 
cinch ó sis añs, ni ses barbes d' aItres 
nins sants y profeles, ni ses espines des 
fronL d' unes quanles nines, elc., elc. 
LlavO també axo de qu'hey haja qua-
tre ó vnyl atlots ó aLloles vestides de 
una maleixa sanla ó sanl, quanl amb 
una figura basta-ría, també denOla poch 
cuydado en so admelre lota casta de fi-
gures; y fa una mescla q'lle desdiu de 
s' ordre que rechlmu una solemnidat de 
tanta devoció. 
Segllrament que es qui compan sa 
processó coneix axO; y cedeix per bon-
dat á ses ecsigencies ó empeños y sú-
pliques d' els pares d' aquells nins y 
nines, que mol tes vegades plOran que 
no vó1en anarbf; pero no ha d' essé tan 
condescendent en so admetre cerls des· 
fressos que son millós per un tenlro que 
per u na iglesia. ' 
Sa processó del Corpus de' La Seu 
va tení es soscayre de rebre del Cel unes 
goles grosses, com a pes ses de dos, just 
quant el Santíssim sortía de la Catedral: 
sa brusca espessi un poch y heú des-
baratá tol. Un tros d' ella fé sa volta, y 
un altre tras, amb sa Custodia entrá dins 
Santa Eulalia; y d' allá prengué dressera 
per CorL cap a La Seu. Es clero parr<)¡,' 
quial de Santa Eulalia, cam ja es tl'Oha~ 
va a salvo de brusques dins ca-séua, 
s' hi va quedá; prescindint de cumpli-
ments amb el Rey d' els Reys, qu' es 
lan bO. Males lleugos deyan qu' ~ra per 
DO remuyá un lern non, molt hermós 
qu' aquell día eslrenava; mes, nOltros 
DO porém creure axu, perque seria su-
posa que per ella era mes digna de ceri-
monia es tern, qu' el Santissim, .. 
Mos han dit que Sant Jaume prengué 
cobro dins una escaleta y esperá que 
tothom s' hagués relirat per lornarsén 
a la Parroq uia, prescindint també de 
tota casla de cumpliments; y que Santa 
Creu va fé lo mateix, peró de tolduna; 
y que sOlR foren dues ses parroquies 
que saberen cumplí acompañant Noslro 
Amo, com era degul fins deixarló a ca-
·séua. 
En quant á sa processó eslava molt 
lluhida d'acompañament, Sanls, bande-
res, y estaudarts: millorada amb so no 
deixá anarhi aquells infi:lntous meuuts, ,. 
martirisats rissantlós els cabeys, veslits 
enmidonats qll' els eslreÍlan y escorxan, 
carregats de flochs y birimboyes. 
Peró tampoch hey hauriam volgut 
veure acompaiiants garruts, de sa ma-
nera po oh decorosa qu' es presentar,en; 
vestits en trages y ame1',;'canes de coló 
clá, mocadós de seda crua, blanchs y 
vermeys y de colorin:>, posals per corba-
ta, camies pintades, y de llista, y fins y 
tot, sabates blanques ... ! Axo ni a una 
vila se veu. No sl-ls es falta de con ve-
nient y degllt decoro a semblant acte, 
sinó que se pOt y deu havers~ de califi-
cá de indecencia; perqu' a un acte tan 
serio 110 s' hi va com qu' aná él noces. 
Es directó, organisadó, encarregat, ólo 
que sía, de dita processó, que no sabém 
qui es, conve que s' hi mir un aItre 
pich. Aquesl punl escapat, es massa 
gros per no repararló, y no ~e deuria 
permelre semblant cosa, que fá perdre a 
dit acle religiós no soIs es caraete gran 
de seriedat y magnificencia que sempre 
ha tengut, sinó es de degut respecte que 
se li deu. A una funció oficiál d' aques-
tes, qui no pot dú casaca que duga levi-
ta, qui no pot levita I jach,pero tol oscur, 
milló negre, y cemia blanca: lot a lo 
serio, perleneixca á lo que perlene'ixca; 
axí s' hi vó, ó no s' hi vá, Val mes poch 
y bU que molL y dorent. Esperám que 
per l' añy vinent, se tendrá en conta 
cosa tan oportuna, perqu' él lal processó, 
de tanla etiqueta, abont assisteix.. tot 10 
mes escullít de sa població, Societats 
religioses, Germandats, Clero parro-
quial, Iluslrissim Cabildo, Ecsellentis-
sim Ajuntament, tropes de gran gala t 
Ecselentissim é Ilustríssim Señó Bisbe, 
''S sobre tol axt), el Santissim Sagrament, 
(levan t qui se doblegan els jonoys d' els 
Reys de la terra, no pot passá un es-
guerro d' aqueixa casta, tan gros, y 





Quant me /Jaitx /tave casal, 
No el s' endemá, el mateix diá, 
Sa dona s' apenedia, 
Quant era jo s' engallat. 
Un día, sois 110) sé com, 
Sa méua atlMa cm jiñá 
Perq ue es volía casá, 
Que jo anás 11 doná es nom, 
Perque axí heu sol fé tothom, 
Cosa que sempre ha susat; 
Mes jo no eslava entera! 
De lo qu' era es matr-imoni, 
y dich: ,Jesus, Saut Antoni~ 
QUUlIt me vaitx lta~'é casal. 
¡Ay! es lemps qu' el'a fadd 
Tot eran flochs v floretes, 
y acabaren ses 1uguetes 
Quant 3mb ella cm vaitx uní. 
Essen t casat vos puch dí 
Que sa pena em consumía, 
Tota sa méua aleO'l'Ía 
" La vailx pcrdre amb un instant 
Perque m' esta va reitant, 
No el s' ende/mí, el mateíx día. 
Amb un més vaitx está fart 
De sa vida de casal, 
No tenía lIibel'!at 
Pel' pode sortí un sol qual't; 
Si me retil'3Va tart 
Un gl'au renou me Dlo"ía, 
Fins que'm \'a avisá cert día 
U na dona d' un wynat 
Que ¡\' havel'se amb mí casat 
Su dOlla 8' apenedía. 
De (lJUllo que se queixa\a 
Srnse motiu ni rahó. 
Jo feya s' obligació 
y ella encara me l'eñaV3. 
Tot heu sofría y callava 
Pel' no moul'e un altercat.. 
Al'a tothum ja tl3 ~finat 
Qu' es ella <¡ui té mal co. 
Me dava sa culpa a jo 
Quant era jos' enganat 
UN CASAT PER INTERÉS. 
Sa sogl'a diu que no 'm vOl, 
y jo no la vI/y ti ella. 
Quí té es maneeh de sa pella 
Fa allá s' OU allá lIhont vol. 
Tot son penes y disgusts 
Qu' un fadd té que passá. 
Al'a ja'm puch retirá 
Asa part d' e's mal-volguts. 
Tot son desayres rebuts 
Tant si plou com si fa sol. 
No tench un quart de couso1 
Y'm fa pél'dre sa xaveta; 
Perque'm traba bandereta 
Sa 60g1'a diu que nI) 'm v.o/. 
Quant m' en vaitx a festetjá 
No veilx mes que mala cara, 
Si no es sa véya esaon pare 
Que diu -vamos a colgá. ». 
Ara dill que 'tU vOl citá . 
y cm vol mourc una qucrt.'lIa, 
Sa sogl'a cs tan mala e¡;tella 
Que ningú la pOl sufd, 
Ella no me vUf a mí 
y jo no la vuy ti ella, 
S' atlota un día cm va dí 
.rtlaluamcllt vejes mu-mare 
I<'ent monos y mala cara 
No 't dei xi s may de vení.» 
y jo li vaiLx di que sí 
SoIs per dad! gust a ella, 
Perqu' es una bCl'gantella 
Que'n fa viul'C enaIDOI·at. 
Sabs qu' está de regalal 
Qui té es manee/t de sa pella. 
Sa sogl'a m' enfadal'á 
y jo heu faré a bastonade~, 
Bastantes ja n' hi he passades 
Per no doná que rallá. 
Ella quaut mes gent hey ha 
Mes vol fé de ren:erol, 
JoJi faré es cantllssol 
y en vá será si s' emperna, 
Perque qui s' oura govél'lla 
Fa alllÍ s' olí allrí ahont vOl. 
UN,POBRE. 
XEREMIADES. 
Ha arribal á podN" noslro unllibret' 
titulat Oalamidflts cC1'cades, y Pecimes 
desoaratades, escrites en mallorqui per 
Don Jaume Puigservé, qu' aque~t señQ 
mos envía com obseq ui. L' hem llegit; y 
hey bem trobat coses molt bon~s y de-
verlides. Amb agrahiment á tan seña-
.lat favor desiljaríam qu' aquest sefiÓ no 
s' ofenguc'>s d' un consey noslrot ·que li 
donám p' es séu bé~ y es de que n pu· 
blicá un altre plagueta com aquesta, se 
mir una mica mes en sa medició d' ele 
ver~os, perqu' axÓ es s' única falta qu'hey 
trobám y qu' es molt bOna de corretgi. 
No per axó deixarán de passá un ralo 
devel'tit els qui '1 comprin. 
* •• 
Don Pere Martinez ha tengut s' ama-
bilidat de enviarmós un folleto qu' ha 
publicat amb so titol de Oonsideraciones 
sobre las cuentas sociales llamadas ae 
cU8nta-mitail. Li agrabim s' atenci(l ., 
considerám el séu trabay de tanta utih-
da! com que ja fa molts d' añs que DO 
compreniam noltros lo qu' estavam pre-
senciant"en molts d' aquests contes .. 
El seM Martinez té es cap clá y eS 
. seÍltimenL de sa Justicia dins es C'lf,. y 
amb so séu trabay ha posat sa cuestió 
ea es séu vertadé punt y lloch; fent un 
bé á n' el pai/3 y destapant els uYS. 4 
molta de comerciants que no comprenen. 
• ·es'.joch d' aquesta contabilida'., y que 
4 
Per axO pagan cantidals demés que no 
es just que les paguin y que sumaD 
qoolque cosa al cap de s' añy. 




Don Lluis B. Nadal mos ha obsequiat 
amb una preciosa novela qu' acaba de 
publicá. Se tilula Ma1'fJaridoya, y es 
una joya literaria de Don fondo, bons 
episbdis y bones descripcions. Agrahim 
á son autor aquest obsequi y el felicitám 
per sa séua ohreta que recomanám á lols 




5a p~ssa que \"ost8 sap; es cOI'rent per Jletgí y 
escrlUre. parla en forasté Y ha perdut es cabeys 
de tant d' estodiá. • 
Acabades ses cerimonics de s' elecció que 
consisleixen en entl'egarlí una baldufa qu' ell fa 
ba\lá de doya. y soná sa campaneta d~ test; mos 
fé un discurs que mos ne xuparem es dits. Co-
mensá per darmós les gracics d' t.avel'ló elegit 
y 11t'~u va fé tan bé que mos tractá d' ases, seguí 
esphcantmós sa teoría oe s' espiritisme y em-
buyá tal'lt de fil qu' arribá 11 oí que ses nostres 
~nimes son esperits ... de YÍ. Per últim, mos fé 
. una descripció profética de lo que (spgons ell) 
succehiría d' aquí dos ó trescrnts añs. ' 
. "L1avo (digué) quao! sa noslra re\ligió estal'á 
estilsa per tot el mon, en batiá un infant dirán: 
Jo fe batihi en nom d' En Toni Rey, d' En Pill-
tat, y d' En Gelat, amen; en \locn d' Ave j}laría 
Puríssima en entl'á oios 'una casa sentircu Ala-
----------------------------~ 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO. PASSAT. 
GEROGLIFICH.-Com mes /Juy menos tench • 
SE~lilLANSES •• -1. En que llau"a. 
2. En que sol faní dues denta. 
3. EII qu~ du cadena. . 
4 En que.saloa de naurrait:va.· 
,TRIAl<GUL ••• • -Barbará - Barbar - Raí·oa· Barb-
• Bar-¡BaJ·B. .' 
CA VI LACIO ••• • -BurgU{!ra. 
FUGA ••••••••• - Vellg,wmt de fóra un soldat 
Va dt jo soya SOIl pare 
y II respongué sa maro 
Fty meu: que nó t' has I'enfa(¡ 
ENDEVINAYA.-Ulla hostta consagrada. 
GEROGLlFICH. 
VI 
EPSE~IÉ. Segons mos avisa el dignissim seüó 
Dir.ector de Telégrafos d' aquesta provin-
cia, el día 1 el' de J uriO! s' obrirá al ser-
vici públich s' estaci6 telegráfica de Fe-
lanilx. 
bat sia Den y sos amichs En Sana.t 11 N' Evi-
dach, .... se formará un ,'eso nou .... ses iglesies 
se ~rasformal'án en botigues de torné •.. '. s' his-
lona parlal'á de nultros, y en sentí els nos/ros L 
noms tothom se llevará es capell. pero no falta-
rán males Hengos que 'n veure ses nostres tOI11- 2. 
hes dirán: ' 3. 
SEMBLANSES. 
¿En que s· asscmblan ses .processons a n' els 
misses? . 
¿Y es tambós de la Sala a n' es pollos? . 
¿Y es civils de cavatl a ses sobrassades?' Un vOl de gracies á tots elsqui han 
contribuhit á .n' aquesta millora. 
'" * lO 
A una de ses cases de ses Figueras 
lJaia;es s' hi mosLra un animal de ploma 
molt raro. Té nou pams de llargaria, ses 
ates est~ses setze, y es hech més de dos. 
Es Séll col6 es blanch ménos sa punta 
de ses alss que son negres. Diuen que 
l' agafaren á Alcudia y el dugueren á 
n' es tenne de Ciutat per embalsamarl6. 
Es séu nom es Pelicano, ave de paso 
No es es primé que s' ha agafaL á Ma-
llorca segons llegim á un noticiari poch 
coneg'll que diu axi: 
¡,Vevs aquest sepulcl'e véy 
Que ja' está ll1itx esbucat? 
Es es d'un tal Toni Hey 
Qu' era un loco rematat. 
Dins aquest qu' al'a troMm 
Hey descansa un escultó 
Qu' es \"a fé predicadó 
Que va morí de ramo 
Su devora aq uell cipré 
Hey jau un espiritista 
Que may ya perdre. de vista 
Ses cy11es d' un cadiré. 
¿En veys 11 n 11 n' es costaL 
D' aque¡¡ losé tan húmós'? 
¡Sant Anloni gloriós! 
Aquell es es d' En Pinta!. 
«l773.-En el mes de maig, matá el 
Bufarer un animal molL gros, hlanch, 
menoS! la mitat de les ales qu' es negre 
y té dllset pams d' ala. Se diu Falangote 
ó Pelli:-ano y el té embalsatnat D. Toni Ja n' haul'ía senti!s de ¡BI'(wo! ¡bien! y mnns-
Recondo jimre del Consnl Francés, per belletes; allo parcixía un infern. . 
dur á Madrit. Jo l' he vist en dita casa Quan l estlgucl'cn eans~ts de hl'am<l detel'll1i-
yes molt berm6s.» naren evocá els e5pcrits. Es meditan fé compa-
Desde aquesta fetxa ignorám si s' en I'eixe ',:s d'E.n Pere Peixct y s'entl'egá en forma 
ha agafat alLre més qu' es d' ellO'uañy. de. cadll'a; dwl~ axo porque totduna que l' hagné 
b I endat ulla eadlra s' acostá 11 ell. 
sident.) . , ---------------....:..1 -¿Que li he de deOtan.á? (dig'ué 11 n' eS Pre-
e o RRE S P o N D E N e lA. -Quines trasformacions ha sufrides desde 
que mOI"Í en aquest IDon, (contestá él!.) 
Pob!e de ..... 21 de MaUre 1881. 
Señó Direcló de L' IGNORANCIA: 
MOLT SEÑOR MÉU: Ara que tench un poch de 
esp~y li acabaré de contá sa sessió de dla tants 
des mes passat. . 
Com ti deya en sa denera carta, tirarern es 
tacons di'os sa j~rra que mos servía d' urna es 
President Ji pegá una I'emanada, els abocá en 
térra y eohintlós d' un en uo, comensá a lIeto-í: 
.Pintat, ... Gelat •... Sanat, ... Evida.ch, ... etg.» 
'Es Secretari amb un tros de carbÓ" feya una 
relxa ~ sa paret cada vegada qu' es President 
lIelgía un nolJl.. Quant no hey va ha\'8 més ta-
cons tregué contps. y. esqui tengué més vOts 
fonch En Pintat. 'qu' es un hOrno petit y rebas-
But; també dubarba. pero ¡·6tja com 53 de 
JÚdes. y ben .Iluhenta perqu' encara no s' ha 
pogut nev.~ e~ Petró1.eo que li tirar~m per matá 
. Amb axo sa cadira se·dccantá des 1Iledium.; jo 
V~ltx s~ntí ~o~a pel' devall sa méua, y amb so 
~eu Y<llt;" alma una corda de granera cstil'arla, 
li pos pelJ demunt. y ql1ant es mediurn Ji hagué 
feta ~a pregu?ta tornaren estirá sa cOrda, pero 
com JO la tema trayada se rompé v sa caclira no 
se va maure. • • 
Es medium, més cremat' qu' un doblé dé mis-
tos. esclamá: . 
-:-¡ Hermanos' lo~ aspél'it1/s burlones impe-
detxan que el espentu de Pedro Pescadito nos 
parle. . ' 
, Ja l' ?gafarás (vaitx dí entre mímateix) no es 
s espent budon, no, es qui l' ha feta sa broma 
sino es téu toix. • 
Es President quant va \'eure es medium tan 
cremat y qu~elsgel'lIlans comensavan ~ riure. 
no aná de brou; s' axecá. declará acabada sa 
sessió y mos n' anarem freschs con1" utia cama-
rotja. 
4. ¿Y sa bandCl'a 11 s:¡ primera fuya d' un tlibrct 
TRIANGUL DE PARAULES. 
.Oll1plí aquests' pichs an~b lIetres que lIetgides 
dlagonalment y dl~ traves, digall: Sil t.' retxa. 
un lIinatgema!lorquí.sa 2.-, lo que sense ccrcá 
vol<iI:¡am; sa 3.' u~¡t paraula molt vulgá; sa 4', lo 
gue fa una csplosro; sa 5,', dues cOllsonants, y sa. 
6.', una !letra. 
XARADA 
U n día estava midant 
Amu sa méua primo, dos, 
Y de tdnta prima. tres, 
l\1' aturaVJ cad' instanl; 
D' un bossí uc tl'es \" dos 
Un vesti t varen cosí 
. Pel' posá 11 sa tres, prima, 
Que tancada han de tCllí: 
::la prima y qual'ta s' en \"a 
Pel' la montarla depl'l'ssa; 
Si es méu 101 vos interessa 
Adins l' iglesia heu d' allá. 
ECSEM~. 
UN E~IPLEAT DES CARRIL. 
CAVILACIQ . 
QUS BUTSE 
Compondre amb aquestes !le tres un llinatgc. 
FUGA DE VOCALS. 
M.n p.t:. s.mpr. m. d.y. 
O .. '1 m.n .st. pI. d. p.ps, 
.s.s, p.rclts, .nd .. ts y ll.ps 
Q •. d .. n S. p.1I d' .. Y.y. 
ELL. 
ENDEVINAYA. 
Per demunt jo som ben Hisa 
Pel'o per devall no gens; 
No serveisch jo tota sola 
Compañera "tench mesté. 
(Ses'soluciolls dissapte qUi ot! si,som pius.) 
21 JUÑV DE 1884 
Estampa d' En Pera J. GelabrJl'l. 
